





Aporije o značenju politike kod Arendt
Sažetak
Specifičnost današnjice je »kraj političkog«, pri čemu pojam demokracije i dalje predstav­
lja glavni zbirni termin za pružanje opsjene lažnih mogućnosti. Hannah Arendt ovdje je 
uzeta kao autor čiji pojam ‘djelovanje’ predstavlja odličan okvir onoga što bi ljudi u jav­
nom području mogli zaista biti. U svezi toga, važne su njene analize kako se od početaka 
filozofije politike dogodilo reduciranje političkog odnosa na vladalački odnos. Također, 
njeno shvaćanje značaja (političke) slobode je u opoziciji spram tradicionalnog filozofskog 






tona	 nadalje)	 na	 odnos	 u	 kojemu	 je	 vladanje	 ključno.	 Suprotno	 tome,	 ona	
predlaže	promišljanje	dynamis	političkog	naroda,	u	smislu	navlastite	ljudske	
sposobnosti	 započinjanja	 novog.	 Zakrivanje	 pak	mogućnosti	 izvornog	 po­









meno,	 kod	 Pseudo-Ksenofonta,	 a	 zatim	 kod	















klasične	 Grčke	 više	 uvažavala	 umjetnička	
i	 znanstvena	 djela	 nego	 politička,	 od	 kojih	
možda	 imamo	 značajan,	 nedostižan	 odmak.	
Tako	 je	 još	 i	 danas,	 pa	 za	 bavljenje	 ovom	
problematikom  nedostaju  znanstveni  prikazi 






zadnjim	 se	 desetljećima	 istraživanje	 atenske	
demokracije	 dosta	 intenzivira,	 ali	 je	 proble­



























































































































lo	 ostaje.	Morale	 bi	 se,	međutim,	 usporediti	




to	 čine	 životinje.	 U	 proizvedenim	 djelima	
nikad  se  dovoljno  ne  razlikuju  rukotvorni  i 
tehnički	proizvod	i	djela	umjetnosti.	Kad	Han-
nah	Arendt	konačno	novovjekovnom	prisva­
janju  prirode  suprotstavlja  jedno  djelovanje 
u	 prirodi,	 onda	 je	 to	 djelovanje	 samo	 jedno	
provociranje a ne uklapanje sebe u prethodno 
dane	strukture.«	(Otto	Pöggeler,	Heidegger u 


































































Politika	 je	od	Platona	do	Marxa	 izjednačena	 s	vladalačkim	odnosom,	 iako	
je	to	suprotno	kako	ranogrčkom	iskustvu,	tako	i	mnoštvu	iskustava	kasnijih	
perioda.	Odatle	slijedi	moderno	stajalište	da	političko	područje	 treba	svesti	



































matiziranja slobode. Atenjani su o  jednakosti  i  slobodi mislili na svojstven 
način,	 prilično	 drugačije	 od	 novovjekih	 stajališta.	 Ideal	 jednakosti	 im	 je	
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njegova	 je	 posljedica.	 Stoga	 smatram	da	 je	 antičko	 razumijevanje	 slobode	
prilično	blijedo;	sloboda	je	naprosto	označavala	odsutnost	tiranskih	i	drugih	





















s	Francuskom	revolucijom,	gdje	sloboda	stoji	u	 istome	položaju	kao	 i	 jed­






života	 u	 Grčkoj	 Jacob	 Burckhardt17	 zasniva	 na	 toj	 prevelikoj	 moći	 polisa	
nad	 individualnom	slobodom.	 I	zaista,	pogleda	 li	 se	na	političke	procese	u	
skupštinama	i	sudovima,	ostracizam	i	javne	tužbe,	čini	se	da	su	zbog	straha	
od	tiranije	u	javnome	životu	hotimično	onemogućavani	oni	najbolji,	ἄριστοι. 









je	dviju	vrsta	uzročnosti,	unutrašnje	motivacije	 s	 jedne	strane,	 te	uzročnog	
principa	u	svijetu,	s	druge	strane.	Kantovo	razlikovanje	»čistog«	i	»praktič­
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Kada	se	pojam	slobode	pojavio	u	filozofiji,	to	je	bilo	potaknuto	religioznim	







Drugačija	 vrsta	 slobode	 je	 »unutrašnja	 sloboda«,	 tzv.	 unutrašnji	 prostor	 ili	

























slobode«.	No,	 i	 ranije	 (u	 sedamnaestom	 i	 osamnaestom	 stoljeću)	 je	 politi­
11






















koj  u  pravilu  korespondirala  s  otkrivanjem 
značaja	 klasične	 Grčke,	 a	 u	 ovom	 slučaju	
neminovno  je  uzeti  u  obzir  i  posredovanje 
Heideggera.
20





























































































istodobno	nastaje	iz	‘tmine	ljudskog	srca’,	 to	jest	 temeljne	nepouzdanosti	 ljudi	koji	nikad	ne	
mogu	jamčiti	tko	će	biti	sutradan,	te	iz	nemogućnosti	predskazivanja	konzekvencija	nekog	čina	





















pitati	 je	 li	na	 taj	način	reducirana	otvorenost	















u	pravom	smislu	započinje	kada	 se	u	životu	prvi	puta	 suočimo	s	 izborom,	
kada	se	trebamo	odrediti	spram	postojećeg	stanja	stvari.	Taj	trenutak	je	naše	
»drugo	rođenje«.	Svako	naše	sljedeće	aktivno	opredjeljivanje	je	također	neko	







i	 konačnost,	 a	 čija	 je	 bit	 u	Sorge.	 S	 naglašavanjem	važnosti	 odgovornosti	
Arendt	 želi,	 suprotno	 filozofiji	 egzistencije,	 istaknuti	 neke	 važne	 socijalne	
kvalitete	čovjeka:	komunikativnost	i	prijateljstvo,	primjerice.








analitiku	 radikalnog	 zla,	 a	 zatim	 je	 zlo	mišljeno	kao	banalno.	Kao	da	 je	u	
svojoj	okrenutosti	praktičkom	i	političkom	području	kao	bitno	ljudskom	pro­









































zbog	 toga	 što	 imaju	 izvjesnu	 intelektualnu	dosljednost,	 ali	one	više	ne	od­
govaraju	 stvarnim	 događajima,	 zbilji	 u	 kojoj	 živimo.	Dakle,	Denken ohne 
Geländer	 je	 takav	put	koji	će	 i	kroz	mišljenje	 i	kroz	njenu	»čudesnu	vjeru	
u	djelovanje«	stalno	potvrđivati	kritičnost	 spram	zbilje	u	kojoj	 jesmo,	ali	 i	






























nici zla: Zaveštanje Hane Arent,	str.	28.
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O  razvijanju  problematike  odgovornosti  u 
modernom	dobu,	čitati	u:	Daša	Duhaček,	Bre­
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Apories on the Meaning of Politics in Work of Hannah Arendt
Abstract
Specificity of present time is “the end of political”, where the term ‘democracy’ still represents 
the main collective term for making an illusion of false possibilities. Hannah Arendt is taken 
here as the author whose term ‘action’ represents what people in a public field could really be. 
Regarding that, her analysis about how did reduction of political relationship to the dynasty 
relationship happened, from the beginnings of philosophy of politics, is very important. Also, 
her understanding of the relevance of (political) freedom is in opposition with traditional philo­
sophical restriction of freedom to ‘human inside’.
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